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20代 30代 40代 50代 60代
人　　　 数 120 259 183 91 25
構 成 比 （％ ） 17．7 38．2 27．0 13．4 3．7




大　 学 研 究機 関 民 間企業
人　　　 数 187 65 426




理 学 工 学 農 学 保健 他
人　　　 数 43 402 47 162 22
構成 比 （％） 6．4 59．5 6．9 24．0 3．2
（22．4） （48．2） （6．6） （19．9） （2．9）
※（）は総務庁「科学技術研究調査」（平成元年）による構成比
④大学の属性別構成比
国立 公 立 私立
人　　　 数 110 8 69





国営 公営 民 営 法 人
人　　　 数 39 11 0 15
構成 比 （％） 60．0 16．9 0 23．1





人　 数 構成 比 （％〉
建　 設　 業 9 2．1（2．5）
食　 品　 工　 業 24 5．6（3．2）
化　 学　 工　 業 95 22．3（16．8）
鉄 鋼非 鉄金属工業 17 4．0（3．5）
機 械精 密機械工 業 73 17．1（12．7）
電 気機 械工業 124 29．1（38．1）
輸 送 用機械 工業 41 9．6（9．4）























































































合　 計 課程博 士 論文博 士
全　　 体 319 179（56％） 140（44％）
大　　　　　 学 174 110（63％） 64（37％）
公 的 研究機 関 35 10（29％） 25（71％）
民　　　　　 間 110 59（54％） 51（46％）
表－10、課程・論文別博士号取得者の内訳（年齢別）
単位：人
合　 計 課 程博士 論 文博士
20代 6 5（83％） 1（17％）
3 0代 122 85（70％） 37（30％）
40代 109 56（51％） 53（49％）
50代 61 28（46％） 33（54％）
















取 得 年 齢
機　　 関
20歳 代 30歳 代 40歳 代 50歳 代 60歳 代
大　　　　　 学 16．1 82．3 1．6 0 0
公 的 研 究 機 関 16．0 52．0 24．0 8．0 0

































合　　 計 な　　 し あ　 り
全　 体 678 485 （72％） 193（28％）
20代 120 116 （97％） 4（3％）
30代 259 199 （77％） 60（23％）
40代 183 109 （60％） 74（40％）
50代 91 51（56％） 40 （44％）
60代 25 10 （40％） 15（60％）
表－13、転職経験の有無（初回就職機関別）
単位：人
合　　 計 な　　 し あ　　 り
国　公　 立　 大 136 68 （50％） 68 （50％）
私　 立　 大 45 27 （60％） 18 （40％）
公的研究機 関 67 42 （63％） 25 （37％）
民　　　 間 398 348 （87％） 50 （13％）
外　 国　 大 7 0 7
外国研究機関 8 0 8









































合　 計 1回 2回 3回 4回以上
全　 体 193 111（58％） 45（23％） 24（12％） 13（7％）
国公大 50 26（52％） 12（24％） 7（14％） 5（10％）
私　 大 42 24（57％） 7（17％） 5（12％） 6（14％）
公機 関 23 14（61％） 3（13％） 4（17％） 2（9％）
民　 間 78 47（60％） 23（30％） 8（10％） 0
表－15、転職回数別転職者数（年齢別）
単位：人
合　 計 1回 2回 3回 4回以上
20代 4 4（100％） 0 0 0
30代 60 40（67％） 14（23％） 2（ 3％） 4（ 7％）
40代 74 41（55％） 18（24％） 10（14％） 5（ 7％）
50代 40 21（53％） 8（20％） 9（22％） 2（　5％）











全　　 体 161 98 （61％） 63 （39％）
大　　　　 学 86 57 （66％） 29 （34％）
公的研究機関 25 3 （12％） 22 （88％）






















合　 計 国 公 大 私　 大 公 機 関 民　 間 外　 国 そ の 他
合　 計 193 68 18 25 50 15 17
国 公 大 50 28 1 12 3 2 4
私　 大 42 17 15 3 0 6 1
公 機 関 23 9 0 4 5 0 5
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合　 計 な　　 し あ　　 り
全　 体 678 172（25％） 506（75％）
20代 120 66（55％） 54（45％）
30代 259 73（28％） 186（72％）
40代 183 22（12％） 161（88％）
50代 91 9（10％） 82（90％）







在 学 中 2 0 代 3 0代 4 0 代 5 0代 6 0 代
2 0代 49．0 51．0 －
3 0代 21．4 26．2 52．4
4 0代 11．8 9．6 72．0 6．6
5 0代 6．5 8．1 41．9 43．5 0







国公大 私　 大 公機関 民　 間 外国大 外国他
合　 計 128 40 49 167 29 15
在学時 62 14 3 － 2 －







































































動に従事する人材の実質的な投入量を把握するための指槙（F T E：F u









































活 動 比 率 研 究 開 発 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
の 平 均 値 ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
国 公 大 49．3 11．1 24．8 30．8 23．1 10．2
私　 大 40．7 18．8 36．2 26．1 10．1 8．7
公 機 関 64．7 7．8 6．2 21．9 32．8 31．3
民　 間 61．6 7．3 11．5 21．9 34．4 24．9
表－22、研究開発活動の就業時間内比率（年齢別）
単位：％
活 動 比 率 研 究 開 発 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
の 平 均 値 ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
2 0 代 71．6 0．8 6．7 15．1 38．7 38．7
3 0 代 57．2 7．3 18．1 25．1 30．1 19．3
4 0 代 5・3．3 13．8 16．0 27．1 26．0 17．1
5 0 代 53．9 14．3 15．4 23．1 30．7 16．5




































活 動 比 率 自 由 研 究 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
の 平 均 値 な　 し ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
国 公 大 45．6 4．3 26．5 16．2 17．1 13．7 22．2
私　 大 49．4 2．9 20．3 15．9 23．2 14．5 23．2
公 機 関 38．1 10．8 27．7 20．0 15．4 9．2 16．9
民　 間 14．3 28．5 50．0 12．5 5．0 2．6 1．4
表－26、研究開発活動に占める自由研究時間率（年齢別）
単位：％
活 動 比 率 自 由 研 究 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
の 平 均 値 な　 し ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
2 0 代 19．2 31．1 37．8 12．6 10．1 5．0 3．4
3 0 代 27．4 20．1 37．8 13．9 11．2 7．3 9．7
4 0 代 24．1 17．6 47．3 13．2 7．1 7．1 7．7
5 0 代 29．0 14．3 42．8 15．4 8．8 5．5 13．2




















































国公大 100 10 1 70 25 16
私　 大 99 23 0 68 15 20
公機関 95 19 3 59 19 11
























（件／年）学会 誌 専 門誌 海 外誌 単行本
国公大 1．9 1．7 2．5 0．5 7．0 0．2
私　 大 1．5 1．6 1．7 0．4 9．0 0．1
公 機関 0．6 0．4 1．1 0．2 2．2 0．2
民　 間 0．2 0．1 0．2 0．04 0．8 2．8
表胃32、研究者一人当たりの研究成果公表実績（年齢別）





（件 ／年）学会誌 専 門誌 海外 誌 単 行本
2 0代 0．2 0．1 0．1 0 0．7 1．7
3 0代 0．6 0．4 0．8 0．1 2．8 1．8
4 0代 0．8 0．7 1．1 0．2 3．3 2．5
50代 0．8 0．7 1．1 0．4 4．1 1．3




















一般誌 へ 国、 自治 市 町村 の 市 民 レベ 研究 開発 研 究 開発
の執筆、 体 の審議 教育 請括 ルの活動 成果 の商 成 果 の学
講演活動 会等 委員 動 に参加 に参加 品化 術 的貢 献
国公 大 53 17 9 1 17 73
私　 大 58 15 10 3 9 68
公機 関 46 25 3 2 17 68









市町村の社 各種講演会 勉強会等の 各種市民団
会教育研究 フ　ォーラム 私的サーク 体 ・組織 と
会等に参加 等に参加 ルの構築 の交流
国公大 1 11 21 1
私　 大 0 16 33 3
公機関 2 22 32 5







































































































































































































































理学 部 4，309 1，384　 32．1％ 1272　 29．5％ 267　 6．2％ 1386　 32．2％
工学 部 9，445 3，428　 36．3％ 2989　 31．6％ 664　 7．哨 2364　 25．哨
医学 部 9，378 1，915　 20．4％ 1662 17．硝 1898　 20．2％ 3903　 41．6％
薬 学部 541 172　 31．8％ 171 31．6％ 12　 2．2％ 186　 34．蛸
歯学部 1，390 224 16．1％ 178 12．8％ 162 11．7％ 826　 59．4％
農 獣 医学 3，383 1；195　 35．3％ 1111 32．8％ 139　 4．1％ 938　 27．7％
水 産 学部 364 123　 33．8％ 114　 31．3％ 32　 8．8％ 95　 26．1％
その他 402 149　 37．1％ 146　 36．3％ 27　 6．7％ 80 19．9％





理学 部 408 103　 25．2％ 113　 27．璃 31　 7．6％ 161 39．5％
工学 部 744 186　 25．硝 159　 21．4％ 119 16．硝 280　 37．6％
医学 部 1，672 281 16．8％ 255 15．3％ 361 21．6％ 775　 46．4％
薬学 部 171 44　 25．璃 47　 27．5％ 20 11．7％ 60　 35．1％
歯学 部 125 27　 21．硝 20 16．0％ 22 17．硝 56　 44．璃
農 獣 医学 212 49　 23．1％ 46　 21．7％ 38 17．9％ 79　 37．3％
水 産 学部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
その他 64 31 48．4％ 23　 35．9％ 1 1．6％ 9 14．1％





理学 部 555 279　 50．3％ 132　 23．8％ 97 17．5％ 47　 8．5％
工学 部 1，351 803　 59．4％ 331 24．5％ 195 14．4％ 22　 1．6％
医学 部 387 114　 29．5％ 101 26．1％ 172　 44．哨 0　 0．哨
薬学 部 32 16　 50．0％ 6 18．8％ 10　 31．3％ 0　 0．0罵
歯学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
農 獣 医学 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
水産 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
その他 365 189　 51．8％ 89　 24．哨 拓　 23．3％ 2　 0．5％
合　 計 2，690 1，401 52．1％ 659　 24．5％ 559　 20．8％ 71　 2．6％
表－3　出身大学別の内訳（大学－1）





理 学 部 4，309 3，959　 91．9％ 91　 2．1％ 129　 3．0％ 75　 1．7％ 3　 0．1％ 2　 0．硝
工 学 部 9，445 8，510　 90．1％ 156　 1．7％ 3糾　 4．1％ 147　 1．6％ 20　 0．2％ 10　 0．1％
医 学 部 9，378 8，266　 88．1％ 262　 2．8％ 733　 7．璃 16　 0．2％ 1　 0．0％ 8　 0．1％
薬 学 部 541 517　 95．6％ 2　 0．4％ 9　 1．7％ 5　 0．9％ 0　 0．硝 1　 0．2％
歯 学 部 1，390 1，152　 82．9％ 38　 2．璃 166 11．9％ 2　 0．1％ 0　 0．0％ 9　 0．6％
農 獣 医学 3，383 3，126　 92．4％ 39　 1．2％ 33　 1．硝 20　 0．6％ 1　 0．硝 0　 0．哨
水 産 学 部 364 307　 84．3％ 3　 0．8％ 6　 1．6％ 3　 0．8％ 0　 0．0％ 1　 0．3％
そ の 他 402 336　 83．6％ 12　 3．0％ 35　 8．7％ 3　 0．7％ 3　 0．7％ 2　 0．5％









理 学 部 408 214　 52．5％ 167　 40．璃 16　 3．9％ 2　 0．5％ 0　 0．0％ 0　 0．0％
工 学 部 744 293　 39．4％ 347　 46．6％ 73　 9．8％ 3　 0．4％ O　 P．0％ 1　 0．1％
医学 部 1，672 444　 26．6％ 1，107　 66．2％ 100　 6．0％ 1　 0．1％ 0　 0．0％ 3　 0．2％
薬 学 部 171 72　 42．1％ 85　 49．7％ 5　 2．9％ 0　 0．哨 0　 0．0％ 0　 0．0％
歯 学 部 125 37　 29．6％ 69　 55．2％ 12　 9．6％ 0　 0．硝 0　 0．0％ 1　 0．8％
農 獣 医 学 212 103　 48．6％ 92　 43．4％ 4　 1．9％ 2　 0．9％ 0　 0．哨 0　 0．硝
水 産 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
そ の 他 64 49　 76．6％ 10 15．6％ 2　 3．1％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　 0．0－％
合　 計 3，396 1，212　 35．7％ 1，877　 55．諸 212　 6．2％ 8　 0．2％ 0　 0．硝 5　 0．1％
理 学 部 555 338　 60．9％ 19　 3．4％ 169　 30．5％ 16　 2．9％ 0　 0．0％ 2　 0．4％
工 学 部 1，351 481 35．6％ 16　 1．2％ 798　 59．1％ 22　 1．6％ 1　 0．1％ 1　 0．1％
医 学 部 387 89　 23．0％r 5　 1．3％ 282　 72．9％ 5　 1．3％ 1　 0．3％ 0　 0．0％
薬 学 部 32 18　 56．3％ 0　 0．哨 12　 37．5％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　 0．0％
歯 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
農 獣 医学 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
水 産 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 一 0　　 －
その 他 365 168　 46．0％ 9　 2．5％ 134　 36．用 9　 2．5％ 1　 0．3％ 1　 0．3％
合　 計 2，690 1，094　 40．7％ 49　 1．8％ 1，395　 51．9％ 52　 1．9％ 3　 0．1％ 4　 0．1％
表－3　出身大学別の内訳（大学－2）





理 学部 15　 0．3％ 35　 0．8％ 1，拓 6　 43．3％
工 学部 145　 1．5％ 73　 0．8％ 3，966　 42．0％
医学部 49　 0．5％ 43　 0．5％ 4，619　 49．3％
薬 学部 7　 1．3％ 0　 0．0％ 286　 52．9％
歯 学部 14　 1．0％ 9　 0．硝 777　 55．9％
農 獣 医学 144　 4．3％ 20　 0．硝 1，462　 43．2％
水 産学 部 35　 9．6％ 9　 2．5％ 179　 49．2％
その他 8　 2．0％ 3　 0．用 150　 37．3％





理学 部 7　 1．7％ 2　 0．5％ 163　 40．硝
工学 部 14　 1．9％ 13　 1．甥 328　 44．用
医学 部 16　 1．哨 1　 0．1％ 1，075　 64．3％
薬学 部 9　 5．3％ 0　 0．硝 83　 48．璃
歯学 部 6　 4．8％ 0　 0．硝 68　 54．哨
農 獣 医学 4　 1．9％ 7　 3．3％ 90　 42．5％
水 産学 部 0　　 － 0　　 － 0　　 －
その他 2　 3．1％ 1 1．6％ 4　 6．3％





理学 部 10　 1．8％ 1　 0．2％ 110 19．璃
工 学部 23　 1．7％ 9　 0．7％ 454　 33．梢
医学部 5　 1．3％ 0　 0．硝 4　 1．0％
薬 学部 2　 6．3％ 0　 0．硝 9　 28．用
歯 学部 0　　 － 0　　 － 0　　 －
農獣 医学 0　　 － 0　　 － 0　　 －
水産学 部 0　　 一 0　　 － 0　　 －
その他 33　 9．0％ 10　 2．7％ 70 19．2％
合　 計 73　 2．璃 20　 0．用 647　 24．用
表－4　出身大学別の内訳（公的研究機関）
専　 門 人　 数 国立 大学 公 立大学 私 立大学 米 国の大 学 欧 州の大 学 その他 外 国大学 旧制 高専 その他
理　 学 15 11 73．3％ 0　 0．0％ 3　 20．哨 0　 0．哨 0　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　 0．璃 1　 6．7％
工　 学 19 13　 68．4％ 1　 5．2％ 3 15．8％ 1　 5．2％ 0　 0．0％ 0　　 0．硝 0　 0．硝 1　 5．2％
医　 学 9 7　 77．8％ 0　 0．0％ 2　 22．2％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　 0．硝 0　 0．哨
農 獣 医学 22 20　 90．9％ 0　 0．0％ 2　 9．1％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　 0．哨 0　 0．硝
合　 計 65 51 78．5％ 1 1．璃 10 15．哨 ユ　 1．5％ 0　 0．哨 0　　 0．硝 0　 0．硝 2　 3．用
表－5　出身大学別の内訳（民　間）
業　 種 人　 数 国 立 大 学 公 立 大 学 私 立 大 学 米 国 の 大 学 欧 州 の 大 学 そ の 他 外 国 大 学 旧 制 高 専 そ の 他
建 設 業 9 5　 55．梢 1 11．用 3　 33．3％ 0　 0．0％ 0　 0．哨 0　　 0．哨 0　 0．0％ 0　 0．0％
食 品 工 業 24 17　 70．8％ 1　 4．2％ 6　 25．0％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　 0．0％ 0　 0．哨
化 学 工 業 95 66　 69．5％ 6　 6．3％ 19　 20．0％ 2　 2．1％ 1 1．0％ 0　　 0．硝 0　 0．硝 1 1．0％
鉄 鋼 ・非 鉄
金 属 工 業
機 械 ・精 密
機 械 工 業
電 気 機 械 工 業
17 15　 88．2％ 0　 0．哨 1　 5．璃 1　 5．鍋 0　 0．硝 0　　 0．0％ 0　 0．哨 0　 0．哨
73 58　 79．4％ 2　 2．欄 10 13．7％ 1 1．4％ 0　 0．0％ 1　 1．4％ 0　 0．0％ 1 1．4％
124 72　 58．1％ 3　 2．4％ 42　 33．9％ 2　 1．6％ 1　 0．璃 1　 0．8％ 0　 0．0％ 3　 2．4％
輸 送 機 械 工 業 41 23　 56．1％ 2　 4．9％ 14　 34．1％ 0　 0．0％ 0　 0．硝 0　　 0．0％ 0　 0．哨 2　 4．9％
そ の 他 43 37　 86．硝 1　 2．3％ 5 11．6％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　 0．哨 0　 0．0％
合　 計 426 293　 68．8％ 16　 3．璃 100　 23．5％ 6　 1．4％ 2　 0．5％ 2　　 0．5％ 0　 0．0％ 7　 1．6％
表－6　学位取得状況内訳（大　学）





理 学 部 4，309 3，697　 85．8％ 13　 0．3％ 96　 2．2％ 1　 0．0％ 243　 5．璃 3　 0．1％ 265　 6．1％
工 学 部 9，445 7，280　 77．1％ 45　 0．5％ 165　 1．7％ 20　 0．2％ 1029 10．鍋 15　 0．2％ 910　 9．硝
医 学 部 9，378 6，387　 68．1％ 14　 0．1％ 7　 0．1％ 0　 0．哨 148　 1．璃 5　 0．1％ 2818　 30．硝
薬 学 部 541 491 90．8％ 0　 0．硝 4　 0．7％ 0　 0．0％ 16　 3．0％ 0　 0．硝 30　 5．5％
歯 学 部 1，390 827　 59．5％ 0　 0．0％ 0　 0．硝 0　 0．0％ 27　 1．9％ 0　 0．0％ 536　 38．6％
農 獣 医 学 3，383 2，605　 77．0％ 3　 0．1％ 26　 0．8％ 0　 0．0％ 300　 8．9％ 1　 0．0％ 449 13．3％
水 産 学 部 364 238　 65．4％ 3　 0．8％ 3　 0．8％ 0　 0．哨 37 10．2％ 0　 0．0％ 83　 22．8％
そ の 他 402 170　 42．3％ 22　 5．5％ 21　 5．2％ 0　 0．哨 9　 2．2％ 0　 0．0％ 181 45．硝









．理 学 部 408 297　 72．8％ 3　 0．7％ 1　 0．2％ 0　 0．0％ 76 18．6％ 0　 0．0％ 31　 7．6％
工 学 部 744 487　 65．5％ 4　 0．5％ 1　 0．1％ 0　 0．0％ 123 16．5％ 1　 0．1％ 128 17．2％
医 学 部 1，672 1，055　 63．1％ 1　 0．1％ 1　 0．1％ 0　 0．哨 35　 2．1％ 0　 0．硝 580　 34．7％
薬 学 部 171 139　 81．3％ 1　 0．6％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 20 11．7％ 0　 0．0％ 11　 6．4％
歯 学 部 125 75　 60．0％ 1　 0．8％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　 0．哨 0　 0．硝 49　 39．2％
農 獣 医 学 212 158　 74．5％ 3　 1．4％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 32 15．1％ 0　 0．硝 19　 9．0％
水 産 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
そ の 他 64 20　 31．3％ 2　 3．1％ 0　 0．硝 0　 0．0％ 2　 3．1％ 0　 0．哨 40　 62．5％
合　 計 3，396 2，231 65．7％ 15　 0．璃 3　 0．1％ 0　 0．0％ 288　 8．5％ 1　 0．0％ 858　 25．3％
理 学 部 555 369　 66．5％ 2　 0．4％ 15　 2．7％ 0　 0．0％ 63 11．4％ 1　 0．2％ 106 19．1％
工 学 部 1，351 813　 60．2％ 9　 0．7％ 16　 1．2％ 1　 0．1％ 166 12．3％ 1　 0．1％ 347　 25．7％
医 学 部 387 321 82．9％ 1　 0．3％ 3　 0．8％ 0　 0．0％ 4　 1．硝 0　 0．硝 60 15．5％
薬 学 部 32 30　 93．8％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　 0．0％ 0　 0．璃 0　 0．硝 2　 6．3％
歯 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 胃 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 －
農 獣 医 学 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 胃 0　　 － 0　　 胃
水 産 学 部 0 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 － 0　　 胃 0　　 － 0　　 －
そ の 他 365 148　 40．5％ 2　 0．5％ 7　 1．9％ 0　 0．0％ 25　 6．8％ 1　 0．3％ 182　 49．9％
合　 計 2，690 1，681 62．5％ 14　 0．5％ 41 1．5％ 1　 0．0％ 258　 9．6％ 3　 0．1％ 697　 25．9％
義一7　学位取得状況内訳（公的研究機関）
専　 門 人　 数 博 士 （理系 ） 博 士 （文系） ph D （理） phD （文 ） 修 士 （国 内） 修士 （外 国） 学位 な し
理　 学 15 12　 80．0％ 0　　 0．0％ 1　 6．7％ 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　　 0．硝 2　 13．3％
工　 学 19 7　 36．璃 0　　 0．硝 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 4　 21．用 0　　 0．硝 8　 42．1％
医　 学 9 5　 55．6％ 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 1 11．1％ 0　　 0．硝 3　 33．3％
農獣 医学 22 10　 45．5％ 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 5　 22．7％ 0　　 0．0％ 7　 31．鴎
合　 計 65 34　 52．3％ 0　　 0．硝 1　 1．5％ 0　　 0．0％ 10　 15．4％ 0　　 0．0％ 20　 30．8％
表－8　学位取得状況内訳（民　間）
業　 種 人　 数 博 士 （理 系 ） 博 士 （文 系 ） p h D （理 ） p h D （文 ） 修 士 （国 内 ） 修 士 （外 国 ） 学 位 な し
建 設 業 9 4　 44．4％ 0　　 0．0％ 0　　 0．哨 0　　 0．0％ 4　 44．4％ 0　　 0．0％ 1 11．1％
食 品 工 業 24 12　 50．硝 0　　 0．0完 0　　 0．0％ 0　　 0．0％ 8　 33．3％ 0　　 0．0％ 4　 16．欄
化 学 工 業 95 29　 30．5％ 0　　 0．0％ 1　 1．硝 0　　 0．0％ 45　 47．4％ 0　　 0．0％ 20　 21．1％
鉄 鋼 ・非 鉄
金 属 工 業
機 械 ・精 密
機 械 工 業
電 気 機 械 工 業
17 7　 41．2％ 0　　 0．0％ 1　 5．9％ 0　　 0．0％ 4　 23．5％ 0　　 0．0％ 5　 29．4％
73 16　 21．9％ 0　　 0．0％ 1　 1．4％ 0　　 0．0％ 26　 35．6％ 1　 1．璃 29　 39．7％
124 16　 12．9％ 0　　 0．0％ 1　 0．8％ 0　　 0．0％ 38　 30．6％ 1　 0．8％ 68　 54．8％
輸 送 機 械 工 業 41 5　 12．2％ 0　　 0．0％ 1　 2．璃 0　　 0．0％ 12　 29．3％ 0　　 0．0％ 23　 56．用
そ の 他 43 16　 37．2％ 0　　 0．0％ 0　　 0．硝 0　　 0．0％ 19　 44．2％ 0　　 0．硝 8　 18．硝
合　 計 426 105　 24．6％ 0　　 0．0％ 5　 1．2％ 0　　 0．0％ 156　 36．6％ 2　　 0．5％ 158　 37．1％
表－23、研究開発活動の就業時間内比率（機関別・年齢別）
単位：％
サ ン プ 活 動 比 率 研 究 開 発 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
ル 数 の 平 均 値 ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
国 2 0 代 11 59．1 0 27．3 18．2 36．3 18．2
公 3 0 代 56 51．1 12．5 25．0 21．4 26．8 14．3
立 4 0 代 31 44．2 16．1 22．6 38．7 19．4 3．2
大 5 0 代 15 48．7 6．7 20．0 53．3 13．3 6．7
6 0 代 4 40．0 0 50．0 50．0 0 0
私
2 0 代 0 0 0 0 0 0 0
3 0 代 33 39．1 15．1 42．4 30．3 6．1 6．1
立 4 0 代 19 42．6 21．0 31．6 21．0 15．8 10．5
大 5 0 代 8 55．0 12．5 25．0 12．5 25．0 25．0
6 0代 9 30．0 33．3 33．3 33．3 0 0
公 2 0 代 5 82．0 0 0 20．0 0 80．0
的 3 0 代 13 74．6 0 0 15．4 46．1 38．5
機 4 0 代 23 63．9 8．7 4．3 21．7 39．1 26．1
関
民

















間 3 0代 157 61．7 4．5 12．1 26．1 35．0 22．3
企 4 0代 108 55．5 13．0 13．9 25．9 26．8 20．4
業 5 0 代 48 53．7 16．6 14．6 16．6 37．5 14．6




サ ン プ 活 動 比 率 研 究 開 発 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
ル 数 の 平 均 値 ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
大
理　 学 26 55．4 11．5 7．7 38．5 26．9 15．4
工　 学 40 49．5 2．5 30．0 40．0 22．5 5．0
学 医　 学 110 42．3 19．1 35．5 20．9 13．6 10．9
農　 学 10 50．0 10．0 10．0 50．0 30．0 0
公 理　 学 8 65．0 0 0 37．5 50．0 12．5
的 工　 学 25 57．2 16．0 8．0 24．0 28．0 24．0
機 医　 学 10 74．0 0 10．0 20．0 10．0 60．0





建　 設 9 54．5 11．1 11．1 22．2 55．6 0
食　 品 24 69．2 4．1 8．3 16．7 29．2 41．7
















































活 動 比 率 自 由 研 究 活 動 比 率 （％）階 級 別 の 構 成 比
の 平 均 値 な　　 し ～　 20 20～ 40 40～ 60 60～ 80 80　～
国 2 0 代 36．3 9．1 27．2 18．2 18．2 27．2 0
公 3 0 代 53．5 3．6 12．5 17．9 21．4 19．6 25．0
立 4 0 代 41．3 3．2 41．9 9．7 12．9 6．5 25．8
大 5 0 代 33．3 6．7 46．7 13．3 13．3 0 20．0
6 0 代 40．0 0 25．0 50．0 0 0 25．0
私
2 0 代 0 0 0 0 0 0 0
3 0 代 46．9 6．1 18．2 18．2 24．2 12．1 21．2
立 4 0 代 47．9 0 26．3 15．8 15．8 26．3 15．8
大 5 0 代 67．5 0 12．5 0 25．0 12．5 50．0
6 0 代 45．5 0 22．2 22．2 33．3 0 22．2
公 2 0 代 42．0 0 40．0 0 40．0 0 20．0
的 3 0 代 40．0 7．7 23．0 23．0 23．0 7．7 15．4
機 4 0 代 32．9 12．5 29．2 29．2 4．1 16．7 8．3
関
民

















間 3 0代 12．9 29．9 52．2 10．8 3．8 1．9 1．3
企 4 0代 13．2 25．9 56．5 10．2 4．6 1．9 0．9
業 5 0 代 16．8 18．7 52．1 20．8 2．1 6．2 0
6 0 代 18．8 12．5 50．0 25．0 12．5 0 0
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参考資料胃1年度別課程・論文博士号授与者総数の推移
年　 度 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
課程 博 士 （人 ） 4，407 4，352 4，148 4，529 4，592 5，138 5，322 5，648
論文 博 士 （人 ） 2，504 2，632 2，573 2，895 2，937 3，324 3，463 3，674
論 文博 士比 率 （％ ） 56．8 60．5 62．0 63．9 64．0 64．7 65．1 65．0
年　 度 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
課程 博 士 （人 ） 5，812 6，269 6，599 6，810 7，233 7，477 7，978 8，533
論文 博 士 （人 ） 3，658 3，979 4，175 4，294 4，632 4，752 4，974 5，281




本 調 査 結 果 未 来 工 学 研 究 所 調 査 結 果
元 年 度 調 査　 2 年 度 調 査
年
2 0 代 3．3 6．8 8．6
3 0 代 23．2 24．0 20．5
齢 4 0 代 40．4 39．8 24．3
別 5 0 代 44．0 43．4 44．8
6 0 代 60．0 75．0 60．0
機 国 公 立 大 42．4 40．5 32．8
関 私 立 大 60．9 46．5 44．8
別 公 的 機 関 35．4 30．4 31．3



























本 調 査 結 果 未 来 工 学 研 究 所 調 査 結 果
元 年 度 調 査　 2年 度 調 査
年
2 0 代 71．6 61．9 57．5
3 0 代 57．2 45．7 51．4
齢 4 0代 53．3 43．6 47．0
別 5 0 代 53．9 43．4 48．7
6 0 代 41．2 37．1 59．0
機 国 公 立 大 49．3 44．7 48．3
関 私 立 大 40．7 37．9 45．4
別 公 的 機 関 64．7 58．4 64．3






























































1つ 目の博士号 2つ目の博士号 3つ目の博士号
◇区分
1理学博士、2　工学博士、3　医学博士、4　薬学博士、5　歯学博士
6　農学博士、7　水産学博士、8　獣医学博士、9　他の理科系博士
10　文科系の博士、11PH．D．（理系）、12　PH．D．（文系）
く課程博士、論文博士の区分〉
課程博士、論文博士の区分について該当する番号を下記の区分の中から選び、
回答欄に番号をご記入下さい。
なお、複数の博士号をお持ちの方は取得の早い順にご記入下さい。
1つ目の博士号 2つ目の博士号 3つ目の博士号
◇区分
1課程博士、　2　論文博士
く博士号取得時の年齢〉
取得時の年齢について該当する番号を下記の区分の中から選び、回答欄に番
号をご記入下さい。
なお、複数の博士号をお持ちの方は取得の早い順にご記入下さい。
1つ目の博士号 2つ目の博士号 3つ目の博士号
◇区分　120代、2　30代、3　40代、4　50代、5　60代
ー61－
（4〕現職
現在の勤務先と研究分野についてお伺いします。
く勤務先〉
勤務先（除く兼務）を下記の区分の中から1つお選び下さい。
1国立大、2　公立大、3　私立大、4　国公立研究機関等
5　民間研究機関等
〈研究分野〉
現在従事している主たる研究分野を下記の区分の中から1つお選び下さい。
1理学、2　工学、3　医学、4　薬学、5　歯学、6　農学、7　獣医学
8　水産学、9　その他自然科学、10　社会科学、11人文科学
12　その他
I，職歴
職歴についてお伺いします。
（5）最初の就職先
最初に就職した勤務先を下記の区分の中からお選び下さい。
なお、「外国の研究機関等」を選ばれた方は、その機関の国籍、名称を（）
内にご記入下さい。
1国立大、2　公立大、3　私立大、4　米国大、5　欧州大
6　その他外国大、7　国公立研究機関等、8　民間研究機関等
9　外国の研究機関等（　　　　　　　　　　　　）、10　その他
（6）転職歴
所属する勤務先を変更した経験をお持ちですか。但し、出向、派遣等による
場合は除いてお考え下さい。
1　変更したことはない………設問（7）にお進み下さい。
2　変更したことがある………以下の設問にお答え下さい。
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く転職回数〉
下記の区分をもとに現職に付くまでの転職回数をご記入下さい。
［回数：　　　回］
く転職歴〉
上記の回数に対応した転職歴について順を追って該当する番号を回答欄にご
記入下さい。
なお、「外国の研究機関等」に転職された経験がある方は、その機関の国籍、
名称を（）内にご記入下さい。
［］→［］→［］→［］→［］→［］→［］
◇区分
1国立大へ移動（叉は他の国立大へ移動、以下同様）、2　公立大へ移動
3　私立大へ移動、4　米国大へ移動、5　欧州大へ移動
6　その他外国大へ移動、7　国公立研究機関等へ移動
8　民間研究機関等へ移動
9　外国の研究機関等（　　　　　　　　　　）へ移動、10　その他へ移動
（7）現職に就いた主たる理由
現在の勤務先に就職、叉は転職を決定された際に最も考慮された項目を下記
の区分の中から該当するものを2つ選び、回答欄に番号をご記入下さい。
最も重視した項目 2番目に重視した項目
◇区分
1研究の自由度、2　研究費の充実、3　研究設備の充実、
4　研究スタッフ、指導者の充実、5　給与水準、6　労働時間、余暇
7　勤務所在地、8　勤務先の安定性、将来性、9　その他
Ⅱ，研究者の活動の場
（8）研究者の活動状況
現在までに個人の能力を遺憾なく発揮でき、研究者として満足の行く研究活
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動を円滑に実施できた研究テーマに従事した経験がありますか。
1　今のところない……………設問（12）にお進み下さい。
2　経験したことがある………以下の設問にお答え下さい。
（9）充実した研究活動に従事できた時期
それは主にいつ頃のことでしたか。
該当する時期を下記の区分の中からお選び下さい。
1大学・大学院在学中、2　20代（除く在学中）、3　30代、4　40代
5　50代、6　60代
（10）充実した研究活動に従事できた場所
その場所はどこに居る時でしたか。
該当する場所を下記の区分の中からお選び下さい。
1国立大、2　公立大、3　私立大、4　米国大、5　欧州大、8　その他外国大
7　国公立研究機関等、8　民間研究機関等、9　外国の研究機関等、
10　その他
（11）充実した研究活動のための要件
前項の場所でその活動のために最も役に立ったと思うものを次の中から2つ
お選び下さい。
「その他」をお選びの方は、具体的にその内容を（）内にご記入下さい。
最も役に立った項目 2番目に役に立った項目
◇区分
1自由なテーマで研究ができた、2　良再旨導者に恵まれた
3　研究仲間が良かった、4　労力の補助など支援体制が充実していた
5　研究費が充実していた、6　研究設備が充実していた
7　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
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Ⅳ，専門領域での活動状況
勤務先での研究開発活動の状況についてお伺いします。
（12）論文発表
過去1年間（1990年中）における論文の発表実績についてお答え下さい。
く論文件数〉
［件数（年間）：　　　件］
〈発表媒体、種別発表件数〉
1国内の学会誌　［件数（年間）：　　　件］
2　国内の専門誌　［件数（年間）：　　　件］
3　海外誌　　　　［件数（年間）：　　　件］
4　単行本（含む自著、共著）　［件数（年間）：　　　件］
く発表用語、種別発表件数〉
1日本語　　　　［件数（年間）
2　英語　　　　　　［件数（年間）
3　その他外国語　［件数（年間）
﹈??﹈??﹈?? ?
（13）学会発表
過去1年間（1990年中）における学会での発表（口頭、叉は論文集による発
表）実績についてお答え下さい。
〈発表回数〉
［回数（年間）：　　　回］
（14）特許出願
過去1年間（1990年中）における特許の出願実績についてお答え下さい。
〈出願件数〉
［件数（年間）：　　件］
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（15）就業時間（含む残業等）内に占める研究開発活動の割合
就業時間（含む残業等）内において、公私を問わず研究開発活動に従事して
いる時間の占める割合（％）をお選び下さい。
なお、ここでいう研究開発活動とは下記の内容のものとします。
1～20、2　20～40、3　40～60、4　60～80、5　80～
※研究開発活動とするもの
・思索、考案、情報・資料の収集、試作、実験、検査、分析、報告。
但し、生産工程及び製品の品質管理に関する検査・分析等は含まないも
のとします。
・パイロットプラント、プロトタイプモデルの設計、製作。
但し、生産のために用いられる機器設備等の設計、製作は含まないもの
とします。
・研究開発に関する企画・管理業務。
但し、日常的な庶務・会計業務及び特許業務は含まないものとします。
（16）就業中の研究時間内に占める個人の自由研究時間の割合
前項の研究開発活動の中で、組織としての目的に直接関わりのない個人の自
由な発想に基づく活動がどの程度占められていますか、その時間的割合（％）
をお選び下さい。
1なし、2　～20、3　20～40、4　40～60、5　60～80
6　80～
（17）フリーな時間（在宅等）内に占める個人の自由研究時間の割合
勤務場所を離れてフリーな時間（在宅等）内において、個人の自由な研究活
動のために費やしている時間があれば、その1週間当たりの平均的な時間数を
ご記入下さい。
［時間数（時間／過）：　　　時間］
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Ⅴ，情報の入手方法の状況
（18）研究開発活動に必要な情報の入手方法について該当するものをお選び下さい。
1．学会誌、専門誌から入手
2．学内、所内、社内の情報収集部門から提供
3．特許情報から入手
4．国、国公立研、法人等公的機関の情報資料、報告書等から入手
5．各種研究交流会等への出席により入手（コンファレンス情報）
6．特定の人、グループへのヒアリングにより入手
7．民間の情報サービス会社（含むオンライン・データベース）を利用して
入手
8．その他
Ⅵ，社会との関わり、活動状況
（19）今現在における社会との関わり、活動状況について該当するものをお選び下さ
い。
1．一般向けの専門誌への執筆、叉は講演活動を通して科学技術の普及啓発
2．国・地方公共団体の審議会等に委員として参加
3．市町村の教育諸活動に参加・協力
4．市民レベルの活動に参加
5．研究開発成果の商品化、叉は製品開発を通して社会に貢献
8．研究開発成果の学術的貢献
Ⅶ，私的交流・情報交換等のネットワークの状況
（20）私的ネットワークの状況
プライベートな知的交流、情報交換のネットワークの有無について該当する
ものをお選び下さい。
1．なし
2．市町村の社会教育研究会等への参加
3．民間等の講演会、フォーラム等への参加
4．勉強会、情報交換会等の私的サークルの構築
5．各種市民団体、組織との交流
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